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ABSTRACT 
 
Article clarified the process of language learning, especially Japanese in a class environment, in 
which closely related to the teacher, material learning, and the learning media. In kakikata to yomikata 
subject (Writing and Reading III), students frequently got difficulties in reading or spelling kanji letters. 
To observe these difficulties, the researcher uses flashcard for developing the Japanese vocabularies in 
six weeks regularly in thirty minutes. The result indicates that around 64% of the respondents get 
significant developments. The positive impact on those successful respondents is their ability in 
remembering vocabularies as well as writes them in kanji letters. 
 




Artikel menjelaskan proses belajar bahasa, khususnya bahasa Jepang , dalam situasi kelas. 
Proses belajar tidak lepas dari peran pengajar, materi ajar, dan media ajar. Pada mata kuliah kakikata 
to yomikata III (Menulis dan Membaca III) seringkali siswa merasakan kesulitan dalam membaca 
ataupun mengeja huruf kanji. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mencoba memberikan suatu 
treatment pada kelas eksperimen selama setengah jam enam minggu berturut-turut dengan menggunakan 
media flashcard (kartu abjad). Hasil yang diperoleh sekitar 64 % responden mengalami kenaikan yang 
siginifikan. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh responden yang mengalami kenaikan adalah 
sistem pengajaran dengan menggunakan flashcard tersebut mampu membantu mereka dalam mengingat 
kosakata dan menulis kosa kata dalam huruf kanji. 
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